














































結合を形成する可能な組み合わせは以下の通りである (a.は ImCI，b.は InCI， .は音節境
界) 0 1) 


































































































(10) SSG (Selkirk 1984: 116) 
In any syllable， there is a segment constituting a sonority peak白紙 ispreceded and/or 
followed by a sequence of segments with progressively decreasing sonority values. 




(11) Sonority indices (Selkirk 1984: 112) 




r 1， U e，o a 
0.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(11)の指標を用いると、 たとえば英語の trend/trend/は (12)のようにグラフ化して示すこ
とができ、聞こえ度の山が形成されていることがわかる。
(12) 






































え度の指標をスワヒリ語にも適用するならば、鼻音 1m，nJの指標 5に対し、有声阻害音 Iv，ZJ 
などは指標 3で、その差は r2J となり、たとえば nzu.riの第一音節の頭子音結合 InzJの聞
こえ度の下降は 2である (15a)。これに対し、 m.pa.kaの先頭付近の Impl連続は、 Imlの指
標 5に対し Iplは指標 0.5で、その差は r4.5J である (15b)。この 2者の対照だけを見る限
り、聞こえ度の下降の度合いがより大きい m.pa.kaにおいて異音節となり、それに比べてよ
り下降の度合いが低い n剖 .riは同一音節になるということが予想可能で、ある。





(16) A. 無声閉鎖音 Ip，t， kl (0.5) 
B. 有声閉鎖音 Ib， d， gl (1) 
C. 無声摩擦音 If，81 (2) 
D. 有声摩擦音 Iv，z，δ1 (3) 
E. 無声歯擦音 Isl(4) 
F. 鼻音(有声音)1m， nl (5) 




(17) a. F-A: m.pa.ka 聞こえ度の下降の度合い 4.5 →異音節
b. F-B: mba.li 4 →同一音節
c. F-C: m.fu 3 →異音節
d. F-D: nzu.ri 2 →同一音節
e. F-E: 立l.so.ma.jl →異音節
(17)に基づけば、聞こえ度の下降の度合いの大小で音節化が決定されるとは全く言えない。
桑本 (2012)はクメール語の、 Kuwamoto(2013)は英語の頭子音結合の、 SSGに従わない
/sC/連続などの安定性について、 SSGを拡大解釈し、有声性のみに従った間こえ度階層を考
慮するべきという提案を行った。



















[+voice] > [-voice] 
スワヒリ語には /NC/以外の子音連続が、数は少ないが存在する。そのうち、 (21)に挙げ
たパターンはすべて Selkirk(1984)の SSG(序列は (11)を参照)に従ったものである。







b. Itrl tre.m 「列車j
Itwl twe.nga 「揖(つ)く」
C. Ik1 k1a.bu 「クラブ」
Ikrl kre.di.ti 「クレジット」
Ikwl kwe.nza 「第一」
d. Ib1 b1a.nge.ti 「毛布J
Ibrl bre.ki 「ブレーキ」
/bwl bwa.na 「主人」





g. Ivjl ηre.ma 「わかりました。」
h. I'{wl chwa 「日が沈むJ
i. Iswl swa.la 「問題」
j. Ifwl shwa.ri 「凪J
(11)の序列に従わない頭子音結合を含むものは、 IsCI (または IfC/)となるものである ((21i， 
j)のIsw，fwlを除く)。


































(24) a. m-tu m.tu 

















他にもある。 (26)のように、同一語形 mbogaに対し、 3クラスの「カボチャJの意味では m-
は成節鼻音 Irplとなるが (26a)、9クラスの「野菜Jに意味では頭子音結合の一部となる (26b)6)。
(26) a. mboga Irp..bo.ga/ 
b. mboga Imbo.ga/ 
「カボチャJ3クラス
「野菜(全般)J 9クラス


































































































*本稿は、関西音韻論研究会 (PAIK)2012年 4月例会 (2012年 4月 21日、於神戸大学)、











1)スワヒリ語の音声表記は中島 (2000)、小森 (2009)などに従った。ただし、 Iglは Iglに
改めている。
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Syllabification of /NC/ clusters in Swahili 
1n Swahili， aswell as in many other Bantu languages， there are /NC/ clusters everywhere， some 
ofwhich are onset clusters in a tautosyllabic position， and the others are divided into syllabic nasals 
M/ and /C/ぉ onsetclusters in the fol1owing syllables. These two phenomena almost depend on 
voicing in the second segment /C/. 1n case of a voiced /Cんthe[voice] feature in it har立IOnizeswith the 
preceding /N/ぉ avoiced sound， so the two segments are permi仕巴dto form an onset cluster. On the 
other hand， a voiceless /C/ does not harmonize with the preceding a voiced /N/ so that they are 
heterosyl1abic. According to Selkirk (1984)， Sonority Sequencing Generalization (henceforth SSG) is 
so effective to analyze syl1abic ph巴nomena，and 1 adopt the generalization， but somewhat modified， to
analyses in these phenomena in this paper. 1 modified SSG by a broad interpretation exclusively 
focused on [voice]. The modified SSG can explain effectively the distribution ofthe phenomena. 
There are several problems yet to be solved. There are some exceptions in these phenomena. 
They are: 1) loan words， 2)misleading by an intuition and knowledge ofnative speakers， and 3) 
morphophonological distinction between some homonyms. These problems need to be further 
investigated both synchronically and diachronical1y， that is， a contrastive study with other Bantu 
languag巴sas wel1 as a historical study with Proto-Bantu should be integrated into the research. 
(秋田工業高等専門学校人文科学系准教授)
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